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PROGRAMA 
DE, LAS SOLEMNES 
FIESTAS RELIGIOSAS 
QUE L A 
Parroquia· de 8enicarló 
dedica á su excelso Patrono 
SAN BARTOLOMt 
y á los mártires 
SS. Abdón y Senén 
1 
AGOSTO 1934 i 
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1 DIA ,. vrnRNE~ 1 
1 
.::~~'.:'.~~~-~.:.San Bartolomé 
1 
ti ''~¡::,.~: .~:~,:::~:. :~:~:=~~--1. 
l 
to, con plática preparatoria. 
1 
A las nueve 
en la que la Cápilla parroquial cantará la "Ponti-
ficalis" del Maestro Perossi, y panegírico del Santo 
á cargo del Rdo. D. Vicente Lores. O. D. 
A las tres y media de la tarde: 
c&!enznes Wsperas . 1'( osario y 1 
1 
(l?rocesion é'laustral 1 
. ®_-@) 
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.IMP. J . SOTO-BENICARLO 
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DIA 25, SABADO 1 
Festividad de los Santos Már-
Í tires Abdón y Senén 1 
1 A>o, ""º'° d• <o moóooo, 
1 1 •0 la qo• ::::::.,,~:r:.:::::~ ''"'"º"º' j 
j con panegírico de los Santos por el Rdo. D. Fran- 1 
1 
:~sbca~ Escura, Beneficiado de la Catedral de Cór-
1 
A los tres y medio de la tarde: 
1
1 
0olemnes Vísperas fJ'(osario y 
1 
Cl>tocesión r!lausfra! 
como el día anterior. 
1 
DÍA 27, LUNES 1 
A las ocho de la mañana: 
1 
ul,ziversario yeneral 1 
en su~ragio de todos los fieles difuntos de la Pa-
L rroqu1a. ! ++++++l ll 11111111111111111111111111111llllll1111111111111111111111111111111111111111...J 
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1 
t 
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NOTA.-Los de"otos que deseen contribuir al 
· sus limosnas ~ cualquiera de los Rdos. Sacerdotes 
l 
mayor esplendor de estas fiintas pueden entregar 1 
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